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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The study was conducted to determine the level of motivation towards 
learning English in a semi rural secondary school. The study also aims to investigate 
if there is a relationship between motivation towards learning and the language 
achievement in English.  A quantitative research method was employed. Through a 
questionnaire, data was collected and analyzed using statistical method.  Prior to the 
study, reliability test was conducted beforehand using Cronbach Alpha method to 
select and finalized the items in questionnaire. Selected items were adopted from 
Gardner’s (1985) Attitude/ Motivation Test Battery (AMTB). The subjects of the 
study were selected from Form Four students in SMK Taman Desa Skudai. About 
110 students consist of different level of English proficiency, involved in the study. 
For each item, data was analyzed using SPSS 20 to determine its frequency, mean 
score, standard deviation. The findings indicate that the motivation of the subjects is 
above average.  Pearson-correlation was computed to determine the relationship 
between variables in the study.  A significant relationship was found between the 
motivation towards learning English and the learning achievement in English. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian telah dijalankan untuk menentukan tahap motivasi pelajar terhadap 
pembelajaran Bahasa Inggeris di sebuah sekolah menengah jenis luar Bandar. Kajian 
juga bertujuan meninjau sama ada wujudnya hubungan antara motivasi pembelajaran 
Bahasa Inggeris dengan pencapaian dalam Bahasa Inggeris. Kaedah kuantitatif telah 
diaplikasikan dalam kajian ini. Menerusi soal selidik, data dikumpul dan 
dianalisiskan dengan kaedah statistik. Sebelum kajian dilaksanakan, ujian keboleh-
percayaan dengan kaedah Cronbach Alpha digunakan untuk memilih dan 
menentukan item dalam soal selidik. Item dipilih dengan rujukan daripada Gardner’s 
(1985) Attitude/ Motivation Test Battery (AMTB). Subjek kajian dipilih daripada 
pelajar Tingkatan Empat SMK Taman Desa Skudai. Sebanyak 110 orang 
merangkumi tahap kemahiran Bahasa Inggeris yang berbeza telah dipilih. Bagi setiap 
item, data telah dianalisis dengan SPSS 20 untuk menentukan kekerapan, skor purata 
dan sisihan piawai setiap item. Perolehan kajian menunjukkan motivasi subjek 
adalah sederhana atas. Pearson-correlation digunakan untuk menentukan hubungan 
antara pembolehubah dalam kajian. Hubungan penting didapati wujud antara  
motivasi pembelajaran Bahasa Inggeris dengan pencapaian dalam Bahasa Inggeris. 
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